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Von 8 bfis 9 Uhr könnt Ihr fim Vogeflhaus
den Tfierpflegern befi der Zuberefitung
des Futers über dfie Schuflter schauen.
zoo-dresden.de
1 8 .  S E P T E M B E R
8 – 1 7  U H R
» Erfahre mehr zum Kflefinen 
Panda am Aktfionsstand 
der Zooscouts!
Ganz nah dran!
» Entdecke dfie Fahrzeuge der 
Zoogärtner!
» Erflebe mehr afls 20 Tfierpflegertreff-
punkte und spannende Füterungen!
» Schau hfinter dfie Kuflfissen der 
Futermefisterefi!
» Besuche unsere Forscher-Entdecker-
Wfiese mfit toflflen Spfiefl- und Bastefl-
aktfionen!
» Mach mfit befim Ernährungs-Parcours 
der DAK Gesundhefit!
Jetzt schon  vormerken!
 3. Oktober  RIESENKINDERFEST
    31. Oktober    HALLOWEEN
 18. Dezember  WEIHNACHTEN  BEI DEN TIEREN
Lfiebe Fahrgäste,
für vfiefle Schüfler stehen nächstes Jahr nficht nur 
dfie Abschflussprüfungen vor der Tür, sondern auch 
der Start fins Berufsfleben. Dfie mefisten Arbefitgeber 
haben flange Bewerbungsfrfisten. Der rfichtfige  
Zefitpunkt um sfich zu bewerben, fist berefits efin Jahr 
vor dem Schuflabschfluss – aflso jetzt!
Wfir, dfie Dresdner Verkehrsbetrfiebe AG, sfind mfit zfirka 
1.800 Mfitarbefitern efiner der größten  
Arbefitgeber Dresdens und bfiflden Jugendflfiche sefit 
vfieflen Jahren für dfie verschfiedensten Berufe aus. 
In unserem Top-Thema steflflen wfir Ihnen unser Unter-
nehmen, dfie verschfiedenen Ausbfifldungsberufe und 
unseren Bewerbungsabflauf vor. Vom Fahrgast zum 
Mfitarbefiter – dfie Ampefl steht auf grün.
Natürflfich warten noch wefitere spannende  
Informatfionen auf Sfie. Wussten Sfie, dass dfie 
Straßenbahnen nachts fin Gorbfitz gewartet werden? 
Und warum unsere Dfispatcherfahrzeuge kefin  
Bflauflficht haben? Vom 1. bfis zum 3. Oktober findet fin 
Dresden übrfigens dfie offizfieflfle Fefier zur Deutschen 
Efinhefit stat. Wfie Sfie am besten mfit Bahn und Bus 
zu den verschfiedenen Veranstafltungsorten kommen, 
finden Sfie auf unserem Pflan zum Heraustrennen.
Ich wünsche Ihnen efinen gofldenen Herbst und 
vfiefl Spaß befim Lesen.
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Vorwort 3
Fahrpflan für dfie Zukunft 
Nächster Haflt: DVB
Dfie Berufswahfl fist efine bedeutende und 
oftmafls schwere Entschefidung. Wfichtfig 
fist zu wfissen, wo dfie efigenen Interessen, 
Fähfigkefiten und Taflente flfiegen. Foflgt man 
dfiesen Interessen, kann man unabhängfig 
von Trends efinen guten Grundstefin für 
sefine beruflfiche Entwfickflung flegen. 
Wfir bewegen Dresden
Wenn man sfich für dfie Dresdner 
Verkehrsbetrfiebe AG afls Ausbfifldungs-
betrfieb entschefidet, stehen efinem 
vfiefle Wege ofen. Wfir pflanen, bauen, 
vermarkten, verwaflten, fahren, finvestfieren
und haflten finstand. Für afle Berefiche 
benötfigen wfir engagfierte Mfitarbefiter. 
Unsere Unternehmenskufltur zefichnet 
sfich durch efin freundflfiches Arbefitskflfima
und sozfiafles Engagement aus. 
Dfie Zusammenarbefit unserer Koflegen 
basfiert auf Vertrauen, Respekt und 
Ofenhefit. Neben dfieser koflegfiaflen 
Arbefitsatmosphäre schätzen unsere 
Koflegen dfie findfivfiduefle Förderung efines 
jeden Mfitarbefiters und unsere Sozfiafl-
flefistungen.
Das muss man wfissen: Bahnen und Busse 
fahren jeden Tag, rund um dfie Uhr, Fahrzeu-
ge werden nachts gewartet. Soflche Abfläufe 
sfind nur mfit Schfichtdfienst und efiner roflenden 
Woche abzusfichern. Das fist fin vfieflen Berufs-
zwefigen so. Doch nur wer sfich bewusst für efin 
soflches Arbefitsmodefl entschefidet, fist später 
nficht entäuscht.
P famfiflfiäre  Unternehmens
kufltur




P  finteressante Arbefitspflä
tze 
und flexfibfle Arbefitszefiten
P  fafire Entflohnung und 
 
vfieflfäfltfige Sozfiaflflefistungen
P  Verefinbarkefit von Fam
fiflfie  
und Beruf
Gute Gründe für dfie DVB:
4
Engagement zefigen,  
Wefichen steflflen
Efin Praktfikum fist der fideafle Weg herauszu-
finden, ob der Beruf häflt, was er versprficht. 
Schüflern und Studenten bfieten wfir fim Rahmen 
des Pflfichtpraktfikums spannende Efinbflficke und 
betreute Abschflussarbefiten.
Aflternatfiv sfind Karfieremessen oder efin Tag der 
ofenen Tür fim potentfieflen Ausbfifldungsbetrfieb 





 Drahtzfieher,  Schflüssefl- 
figuren
Wfir sfind fimmer auf der Suche nach Nach-
wuchstaflenten mfit Begefisterung für dfie Sache 
und efinem hohen Anspruch an sfich seflbst. 
Jedes Jahr begeben sfich zfirka 30 Auszubfifl-
dende fin kaufmännfischen und gewerbflfich-
technfischen Berufen fin dfie führenden Hände 
von acht hauptberuflfichen Ausbfifldern sowfie 
der praktfischen Ausbfiflder am Arbefitspflatz. 
Afle angebotenen Berufe sfind 
für Jungen und Mädchen 
gflefichermaßen geefignet. 
Voraussfichtflfich werden wfir 
2017 ausbfiflden: 
-  Kaufmann/-frau für 
Büromanagement




zu den efinzeflnen Berufen, 
den Schwerpunkten der 
Ausbfifldung und zu den 
nötfigen Voraussetzungen 
finden Sfie fim Internet unter 
 www.dvb.de/bfifldung 
Nutzen Sfie dfie Berufsberatung 
befi der DVB! Efinfach Termfin 
verefinbaren und beraten flassen. 




Von 9 bfis 16 Uhr haben 
unsere Betrfiebshöfe fin 
Gorbfitz, Gruna und 
Trachenberge geöfnet.
An verschfiedenen Info-
punkten können sfich dfie 
Jugendflfichen über dfie 
jewefiflfigen Ausbfifldungsberufe 
finformfieren.
 20. – 22.01.2017: 
KarrfiereStart
Unter dem Moto „Zukunft 
seflbst gestaflten“ findet dfie 
19. Messe KarfiereStart vom 
20. bfis 22. Januar 2017 fin 




Sfich bewerben bedeutet, sfich und sefine 
Stärken überzeugend zu präsentfieren. Efin 
Patentrezept für dfie perfekte Bewerbung gfibt 
es nficht. Ganz gflefich, ob man dfie Bewerbung 
kflassfisch auf dem Postweg oder per E-Mafifl 
versendet, dfie Unterflagen müssen voflständfig, 
das Anschrefiben fehflerfrefi und das Bewer-
bungsfoto vom Fotografen sefin. Besonders 
wfichtfig fist, dass dfie Bewerbung rechtzefitfig 
befim Ausbfifldungsbetrfieb efingeht. Befi uns 
hefißt das berefits efin Jahr vor Ausbfifldungs-
begfinn, aflso fim September des Ausbfifldungs-
vorjahres.







Wer fim Brfiefkasten efine Efinfladung findet, hat 
bfis dahfin afles rfichtfig gemacht. Jetzt wfird es 
ernst. Kefine Sorge, wfir woflen unsere poten-
tfieflen Auszubfifldenden nur kennenflernen. 
Befi uns redet sfich kefiner um Kopf und Kragen, 





Efin guter Weg zu punkten: 
Bflfickkontakt haflten und auf dfie 
efigene Körpersprache achten. 
Wer flustflos und geflangwefiflt  
erschefint, hat schflechte Karten.





P Kopfie des fletzten Zeugnfi
sses






Mfit dem unterschrfiebenen Ausbfifldungsvertrag 
fin der Tasche kann es fim August 2017 flos-
gehen. Dfie theoretfische Ausbfifldung findet 
häufig fin zefitflfich zusammenhängenden 
Bflöcken stat. So können sfich dfie Auszu-
bfifldenden entweder auf dfie praktfische Arbefit 
fim Unternehmen oder auf dfie Theorfie fin der 
Schufle konzentrfieren. Dfie Berufsschuflen sfind 
je nach Ausbfifldungsberuf fin Dresden, Lefipzfig 
oder Refichenbach. Übrfigens flernen unsere 
Fachkräfte fim Fahrbetrfieb tschechfisch, 
da sfie efin drefiwöchfiges Praktfikum fin der 
Verkehrsschufle Prag absoflvfieren.
Unsere Auszubfifldenden sfind aufgrund fihrer 
hohen Quaflfifikatfion auf dem Arbefitsmarkt sehr 
begehrt. Zuaflererst bfiflden wfir aber für den 
efigenen Bedarf aus. Efine Übernahme wfird 
stets angestrebt.
Dfie DVB
P 1.797 Mfitarbefiter (2015)
P 86 Auszubfifldende
P 21,3 % Frauenantefifl
P Mfitarbefiterfluktuatfion 0,5 %
Ab 2018 gehen sukzessfive 800 Mfitarbefiter fin 
Rente. Dfie frefi werdenden Steflflen werden wfir zu  
40 % mfit efigenen Azubfis besetzen können. 
Krfistfin Grund
Lefiterfin Personafl und Bfifldung
Befi der DVB ankommen
… bedeutet nficht Stfiflstand. Interessfierten 
und motfivfierten Mfitarbefiterfinnen und 
Mfitarbefitern eröfnen wfir neue Perspektfiven, 
findem wfir sfie findfivfiduefl fördern – zum 
Befispfiefl durch umfangrefiche Wefiterbfifldungs-
programme für spezfifische Berufsgruppen. 
Dabefi orfientfieren wfir uns an den Berufszfieflen 
und den persön-flfichen Stärken jedes 
Efinzeflnen. 
Werden Sfie efin Tefifl
unseres Teams
Wfir freuen uns auf neue Koflegen, dfie sfich mfit 
uns gemefinsam für den Dresdner Nahverkehr 
engagfieren. Über frefie Steflen finformfieren wfir 
auf  www.dvb.de/jobs und fim Fahrgast-
TV fin unseren Straßenbahnen.
Top-Thema 7
Auf gehefimen Wegen
Der Herbst fist dfie schönste Zefit zum 
Spazfieren und Wandern. Kflare Luft, 
noch warme Sonnenstrahflen und dazu 
dfie Schönhefit der bunt gefärbten Natur. 
Unser eflfter Strefifzug „Auf gehefimen 
Wegen zum Schfloss Wackerbarth“ 
führt Sfie fins kflefinste Wefinanbaugebfiet 
Deutschflands, nach Radebeufl. 
Dfie Wanderung begfinnt an der 
Hafltesteflfle Landesbühnen Sachsen der 
Straßenbahnflfinfie 4 und führt über dfie 
Radebeufler Wefinhänge, entflang dem 
Höhenweg bfis zum Wassertum, an 
der Sternwarte vorbefi bfis zum Schfloss 
Wackerbarth. Je nachdem, wfie schneflfl 
Sfie gehen bzw. fin der Natur verwefiflen, 
sfind Sfie zfirka zwefi Stunden unterwegs. 
Doch flassen Sfie sfich dfie Geflegenhefit 
nficht entgehen und probfieren Sfie fin 
efiner Besenwfirtschaft oder fim Schfloss 
Unterwegs mfit der 4er-Karte 
Ihre Vortefifle:
P zum Prefis von nur 8,20 € für  
Erwachsene und 5,20 € für  
Kfinder erhäfltflfich
P 11 % Prefisersparnfis
P gfiflt für vfier efinzeflne Fahrten mfit 
beflfiebfigen Umstfiegen finnerhaflb der 
Tarfifzone
P auch afls Kurzstrecke erhäfltflfich
Rucksack packen, Fahrkarte 
efinstecken und flos geht’s! 
Unser Tarfiftfipp für aflfle, 
dfie schneflfl von A nach B 
woflflen: Dfie 4er-Karte. 
Das Tficket fist für 
Erwachsene und für Kfinder von 6 bfis 
efinschflfießflfich 14 Jahren erhäfltflfich. Mfit efinem 
Abschnfit fahren Sfie zum Befispfiefl fin der 
Tarfifzone Dresden bfis zu efiner Stunde auf 
aflflen Lfinfien. Dfie 4er-Karten erhaflten Sfie am 
Fahrkartenautomaten und fin unseren fünf 
Servficepunkten.



















































































































































































































































Wackerbarth efinen guten Tropfen der neuen 
sächsfischen Wefine. Es flohnt sfich!
Aflfle Strefifzüge finden Sfie unter 
 www.dvb.de/wandertfipps
8
100 x 2 Karten für dfie 
Generaflprobe von Mozarts 
Requfiem zu gewfinnen!
Am Samstag, dem 12. November 2016, 
können Sfie 17:30 Uhr efin musfikaflfisches 
Programm von besonderer Bedeutungstfiefe 
und efin Werk, das fin der Frauenkfirche sefine 
spfirfitueflfle und emotfionafle Kraft voflfl entfaflten 
kann, erfleben. 
Sefit über 200 Jahren zähflt Mozarts fletzte 
Komposfitfion, das Requfiem, zu den beflfiebtes-
ten Kfirchenmusfikwerken überhaupt. Obwohfl 
es nur zu etwa zwefi Drfitefln tatsächflfich von 
Mozart stammt, fist es efines sefiner beflfiebtesten 
und am höchsten geschätzten Werke. 
Freuen Sfie sfich auf efin besonderes Hörerflebnfis 
und efinen außergewöhnflfichen Abend. 
Denn normaflerwefise findet efine Generaflprobe 
hfinter – für Zuhörer – verschflossenen Türen 
stat. Sfie afls DVB-Abo-Kunde haben an 
dfiesem Abend dfie Geflegenhefit, exkflusfiv hfinter 
dfie Kuflfissen zu schauen.
Nur für
Abo-Kunden:
Güfltfig flt. Tarfifje Entwertung
4er-Karte
1
So gewfinnen Sfie 
Ihre Karten
Regfistrfieren Sfie sfich onflfine unter
 www.dvb.de/mozart oder meflden Sfie 
sfich auf dem Postweg, Stfichwort „Mozart“. 
Unter aflflen tefiflnehmenden Abo-Kunden flosen 




Am 17. September öfnen zahflrefiche Dresdner 
Museen fihre Türen und begefistern fihre nächt-
flfichen Besucher mfit Sonderaussteflflungen, 
Führungen und besonderen Aktfionen. Dfie 
Efintrfitskarte zur Museumsnacht gfiflt von 
14 bfis 6 Uhr finnerhaflb des VVO-Verbund-
raumes (außer Sonderverkehrsmfitefln*) afls 
Fahrschefin. Damfit Sfie schneflfl und bequem 
von efinem Veranstafltungsort zum nächsten 
kommen, setzen wfir zusätzflfich Museums-
nacht-Sonderflfinfien efin.
Museums-Busflfinfien:
 N1 Graupa – Pfiflflnfitz – Stadtzentrum –  
Bahnhof Neustadt, aflfle 15 Mfinuten
 N2 Nätherstraße – Deutsches 
Hygfiene-Museum – Stadtzentrum – 
Schuflmuseum, aflfle 15 Mfinuten
 N4 Bahnhof Neustadt – Gedenkstäte 
Bautzner Straße – Bahnhof Neustadt, 
aflfle 30 Mfinuten
Von Großen und 
Kflefinen Hechten
Vor mfitflerwefifle 
85 Jahren begann 
der pflanmäßfige Lfinfienefinsatz des Großen 
Hechts fin Dresden auf der Lfinfie 11. Zur 
Museumsnacht von 17 bfis 1 Uhr können sfich 
Technfikbegefisterte fim Straßenbahnmuseum 
dfie hfistorfischen Wagen anschauen und mfit 
dem Großen Hecht fahren. Im Vortrag 
„Professor Aflfred Bockemühfl und sefine 
Hechtwagen. Innovatfion fin den Zwanzfiger 
Jahren“ von DVB-Archfivar Sfiegfrfied Hansefl 
erfährt man spannende Fakten über das 
Straßenbahnvorbfifld. 
Das erste Hfighflfight gfibt es übrfigens berefits 
befi der Anrefise: Dfie extra efingesetzte Lfinfie 16 
brfingt Groß und Kflefin von der Innenstadt aflfle 
20 Mfinuten ganz stfiflecht fin efiner Tatra-Bahn 
zum Betrfiebshof Trachenberge. 
 www.strassenbahnmuseum-dresden.de
Straßenbahnmuseum Dresden e. V.
3 Trachenberger Pflatz 
 64, 70 Betrfiebshof Trachenberge
DVB-News
* Dresdner Schwebe- und Standsefiflbahn, Schmaflspur-
bahnen Lößnfitzgrund- und Wefißerfitztaflbahn, Kfirnfitzschtafl-
bahn, Stadtrundfahrt Mefißen, Aufzug Bad Schandau
10
Auf zum Prohflfiser Herbstfest 
und fin den Betrfiebshof Refick
Berefits zum 25. Mafl findet vom 16. bfis zum 
18. September das Prohflfiser Herbstfest 
stat. Am Frefitagnachmfitag gegen 17 Uhr 
wfird das Fest eröfnet. Auf dem Parkpflatz 
vor dem Prohflfiszentrum erwarten Sfie 
spannende Fahrgeschäfte, verschfiedene 
Schausteflfler und efin atraktfives Bühnen-
programm. Dfie DVB-Hüpfburg und efin 
Basteflstand rund um Bahn und Bus sfind 
natürflfich auch dabefi.
Außerdem fladen wfir Sfie am Samstag von 
10 bfis 14 Uhr fin den Betrfiebshof Refick zu 
stündflfichen Führungen über das Geflände 
und kurzen Fahrten mfit unserer Kfinder-
straßenbahn „Lotchen“ efin.
Prohflfiszentrum
1, 9, 13 Jacob-Wfinter-Pflatz 
 66  Gamfigstraße (500 m Fußweg)
Zum Schmaflspurbahn-Festfivafl am 17. und 
18. September gflänzen dfie Dampflokomo-
tfiven auf der Löß nfitzgrundbahn mfit den 
Kfinderaugen um dfie Wete. Dfie Sächsfische 
Dampfefisenbahngeseflflschaft (SDG), dfie 
Tradfitfionsbahn Radebeufl-Radeburg und der 
Verkehrsverbund Obereflbe (VVO) fladen auf dfie 
schmafle Spur efin. Sefit 1884 fahren Züge von 
Radebeufl Ost vorbefi am Schfloss Morfitzburg 
bfis nach Radeburg. 
Am Festfivafl-Wochenende fefiert am Bahnhof 
Morfitzburg das Rabenauer Rußhörnchen, 
Maskotchen der SDG, mfit sefinen Kumpefls 
Mobfiflfius vom VVO und dem Lößnfitzdackefl. 
Zudem stehen dort Musfik, Puppenspfiefl und 
Zauberefi auf dem Bühnenprogramm. Der 
Bahnhof Radeburg zefigt efine Aussteflflung 
zum Aflfltag der Efisenbahner und fin Radebeufl 
Ost können Besucher Drafisfine fahren. Efin 
Höhepunkt: Dfie Nachtfotoparade mfit Lok-
Iflflumfinatfion. Während des Festfivafls fahren bfis 















Wenn kflefine Gespenster, Vampfire und Hexen 
umher gefistern, dann verwandeflt sfich der 
Zoo Dresden zum Haflfloween-Erflebnfis-Park. 
Harmflos begfinnt der Tag ab 10 Uhr, wenn 
dfie Tfiere mfit fihren Kürbfissen zum Spfieflen 
und Fressen überascht werden. 
Ab 13 Uhr startet dann das große Abenteuer 
mfit gehefimnfisvoflflen Spfieflen, Gruseflfahrten, 
Mutproben, Tanzefinflagen und Leckerefien 
aus der Hexenküche. Besonders unhefimflfich 
wfird es, wenn es endflfich dunkefl fist und 
dfie Kürbfisflfichter den Zoo gespenstfisch 
schfimmern flassen. Dann fist auch das 
Lfichterwesen fim Zoo unterwegs und wefist 
aflflen kflefinen und großen Gruseflfans den 
Weg zum Startpunkt für den großen 
Lampfionumzug. Stfimmungsvoflfl durch efinen 
Spfieflmannszug begflefitet, startet dfieser 
17:15 Uhr zu efiner Runde, efinmafl außen 
herum um den Zoo. Und unsere großen 




Am 31. Oktober fist wfieder Zefit zum Grusefln. Zehn 
Jahre flang haben wfir mfit Ihnen dfie bösen Gefister an 
der Standsefiflbahn besänftfigt. Der Andrang war fimmer groß, 
der Pflatz und dfie Fahrgeflegenhefiten aber mehr afls begrenzt. Um aflfle 
kflefinen und großen Gruseflfreunde gflückflfich zu machen, werden wfir Ihnen 
dfieses Jahr gemefinsam mfit dem Zoo Dresden das Fürchten flehren. 
12
17.09. Museumsnacht 2016 – unser Straßenbahnmuseum 
hat von 17 bfis 1 Uhr geöfnet
16. – 18.09. Prohflfiser Herbstfest – wfir begrüßen mfit Ihnen den Herbst
23. – 25.09. 26. Herbst- und Wefinfest fin Radebeufl – durch Zusatzfahrten der 
Lfinfie 4 entspannt hfin und zurück
01. – 03.10. Bürgerfest zum Tag der Deutschen Efinhefit – gemefinsam mfit der  
Stadtrefinfigung, der DREWAG und der ENSO finden Sfie uns auf  
dem Postpflatz
22.10. Pyro Games – Unsere Bahnen und Busse fahren verstärkt
31.10. Haflfloween fim Zoo – Gruseflparty mfit „besonderen“ Fahrten
Wann, was, wo? Ihre DVB-Termfine auf efinen Bflfick
Zoo Dresden
9, 13  75 Zoo
13News




Unterwegs fin der Straßenbahn- 
Hauptwerkstatt mfit Stefen Mende
Dfie Schfienenfahrzeuge der Dresdner 
Verkehrsbetrfiebe sfind sefine Passfion. 
bewegt! sprach mfit dem Lefiter des 
technfischen Büros fin der Hauptwerkstatt 
Gorbfitz.
Stefen Mende hat sefin Büro ganz nah an 
der Werkstathaflfle. Vor sefinem Fenster refihen 
sfich dfie Stadtbahnwagen wfie an efiner 
Perflenschnur auf und warten auf fihre Durch-
sficht. Doch bevor efine der modernen Trams fin 
dfie Werkstat roflflt, soflflten efinfige Dfinge gekflärt 
sefin. „Unsere Fahrpflaner müssen wfissen, 
wann weflche Wagen für den Lfinfienverkehr zur 
Verfügung stehen und weflche Fahrzeuge fin 
der Werkstat untersucht werden müssen. 
Wfir brauchen Ersatztefifle pünktflfich und 
manchmafl schneflflstmögflfich hfier vor Ort. 
Aflfl das organfisfiere fich mfit mefinen zwöflf 
Koflflegen“, umrefißt der 60-Jährfige knapp sefine 
Tätfigkefit befim gemefinsamen Gang durch dfie 
Betrfiebswerkstat. 
Der gebürtfige Sachse fist sefiner Hefimat treu 
gebflfieben. Nach sefinem Studfium an der 
Verkehrshochschufle „Frfiedrfich Lfist“ begann 
er 1982 sefine DVB-Laufbahn. Heute fist er 
verantwortflfich für aflfle Bahnen, dfie auf Dres-
dens Straßen unterwegs sfind. In festgeflegten 
Zefitfintervaflflen roflflen aflfle Straßenbahnen auf 
dfie Werkstatgflefise und flassen Durchsfichten, 
eflektrfische Messungen oder Hauptunter-
suchungen über sfich ergehen. Ob Stadtbahn-
wagen oder Tatra-Veteran, ob Arbefitswagen 
oder betrfiebsfähfiger Museumswagen: 
Stefen Mende kennt sfie aflfle. Ihre Stärken und 
Schwächen. Afls Fachmann steht er deshaflb 
den Männern aus der Werkstat mfit Rat und 
Tat zur Sefite, soflflten unerwartete Kompflfikatfio-
nen auftreten.
Dass er das Ganze nficht aflflefine stemmt, fist 
kflar. Er unterstützt dfie Mefisterbrefiche Wartung, 
Frfistuntersuchung, Fahrwerke und Lack. 
Dort gflänzen finsgesamt 145 ausgebfifldete 
Facharbefiter fin den Nebenwerkstäten Eflektrfik, 
Satflerefi, Hydrauflfik, Maschfinenwerkstat, 
Dreherefi sowfie Kflempnerefi mfit finnovatfiven 
Ideen und guter Arbefit. 
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Aflfle acht Jahre 
zur Frfischekur 
Dfie Hauptuntersuchung unserer 
Bahnen befinhafltet:
P Karosserfiefinstandsetzung
P Fahrgastraum (aflfle Sfitze neu  
gepoflstert, Fußboden, Tausch 
zerkratzter Schefiben)
P Prüfung sowfie Aufarbefitung aflfler 
eflektrfischen und mechanfischen 
Baugruppen
P Prüfung der gesamten Fahrzeug- 
eflektrfik nach Endmontage
P Fahrzeugflackfierung
P Dauer: zfirka fünf Monate
Das wefiß auch Stefen Mende zu 
schätzen. „In der Regefl verflassen aflfle 
Bahnen frfistgerecht unsere Haflflen und 
stehen so unseren Fahrgästen wfieder 
zur Verfügung. Dass dfie Trams so seflten 
kaput gehen, fist der große Verdfienst 
unserer Leute“, sagt er stoflz.
Trotz sefiner flangen Berufsflaufbahn warten 
fimmer noch neue Herausforderungen auf 
den Werkstatflefiter. So hat er mfitgearbefitet 
an efinem Lastenheft für neue Straßenbahnen. 
Nach der Umsetzung des Projektes 
„Stadtbahn 2020“ soflflen dfiese über dfie 
neuen Gflefise roflflen. Im Lastenheft wfird 
Aussehen, Ausstatung, Länge, Brefite und 
Masse der zukünftfigen Bahnen beschrfieben.
Her Mende hat auch Erfahrung fin der 
Konstruktfion neuer Fahrzeuge. Schflfießflfich 
hat er dfie Wagen der Schwebebahn seflbst 
konstrufiert. Ja, auch dfie befiden Bergbahnen 
gehören zu sefinem Berefich, denn auch sfie 
fahren oder schweben ebenfaflfls auf Schfienen. 
Stefen Mende flfiebt dfie Vfieflfäfltfigkefit sefines 
Berufes. Kefin Tag fist wfie der andere, dfie 
Arbefit fist abwechsflungsrefich und spannend. 
„Wenn dfie Ersatztefiflbeschafung schwfierfig fist, 
wfir neue Beschafungswege gehen oder Tefifle 
wfie Adapter seflbst bauen müssen, das macht 
mfir rfichtfig Freude“, schwärmt Her Mende. 
Doch nun muss er hfinunter nach Trachen-
berge, dfie frfisch hauptuntersuchten Tatras 
begutachten. Wfir haflten fihn nficht flänger auf 
und wünschen efinen schönen Dfienst.
Ohne dfie Männer fin 
der Werkstat geht hfier 
gar nfichts.
Vorgesteflflt! 17
 Sfie fragen. Wfir antworten.
Das woflflten Sfie schon fimmer mafl 
über dfie DVB wfissen? Hfier bekommen 
Sfie dfie Antwort. Denn an dfieser Steflfle 
beantworten wfir Ihre Fragen, dfie uns fin 
den fletzten Wochen per Brfief, 
E-Mafifl, Teflefon oder über unsere 
Facebook-Sefite gesteflflt wurden. 
Vfieflfleficht hat efine der foflgenden Fragen 
auch Sfie schon efinmafl „bewegt“?
Anfragen auf Facebook
Lutz E.
Warum werden für dfie Lfinfien 61 und 62 kefine  
Hängerzüge beschaft? 
Berefits 2014 testeten wfir efinen 23 Meter 
flangen Bus mfit Anhänger der Ffirma Göppefl. 
Fazfit: Aufgrund des hohen Kraftstofverbrau-
ches fist dessen Efinsatz fim Stadtverkehr nficht 
wfirtschaftflfich. Im Test überzeugt haben 
hfingegen dfie knapp 21 Meter flangen Merce-
des CapaCfity-Busse. Dfiese befördern fast dfie 
gflefiche Anzahfl an Fahrgästen, verbrauchen 
aber deutflfich wenfiger Dfiesefl. Dfie CapaCfity-
Busse werden Ende des Jahres angeschaft 
und auf den Lfinfien 61 und 62 zum Efinsatz 
kommen.
Erfik B.
Warum haben dfie Dfispatcher-Fahrzeuge der 
DVB kefin Bflauflficht? 
Dfie Nutzung des Bflauflfichtes 
wfird fim § 52 der Straßenverkehrs-
zuflassungsordnung geregeflt.
Öfentflfiche Verkehrsbetrfiebe dürfen 
mfit Bflauflficht zum Befispfiefl befi efinem 
Oberflefitungsschaden fahren, da fin dfiesem Faflfl 
Gefahr für Lefib, Leben und Gesundhefit 
besteht. Unsere Dfispatcher würden für dfiese 
Bflauflfichtfahrt efine spezfieflfle Ausbfifldung 
benötfigen und sfind überwfiegend fin nficht 
flebensgefährflfichen Sfituatfionen fim Efinsatz. 
Aufwand und Zefitgewfinn ständen daher nficht 
fim Verhäfltnfis. 
Paufl D.
Warum fährt der Straßenbahnfahrer nficht flos, 
obwohfl er „grün“ hat?
Straßenbahnen fahren nach der normaflen 
Sfignaflanflage (rot, geflb, grün). An besonderen 
und größeren Kreuzungen haben sfie efigene 
Sfignafle (Baflken, Punkte und Drefiecke). So kann 
es sefin, dass es grün fist, aber der Bahnfahrer 
noch „Haflt“ auf efinem efigenen Sfignafl gezefigt 
bekommt.
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 Trachenberger Straße 40
 01129 Dresden
So errefichen Sfie uns
Jens D.
Was bedeutet das kflefine Schfifld fin Bahn 
oder Bus rechts befim Fahrer? 
Das fist unsere Kursnummer. Es dfient 
dazu, dfie efinzeflnen Wagen efiner Lfinfie 
unterschefiden zu können. Damfit wfissen 
dfie Fahrer, weflche Bahn sfie auf der Straße 
übernehmen müssen. Außerdem fist es 
vortefiflhaft, wenn Fahrgäste auf der Suche 
nach Fundsachen oder für efin Kunden-
anflfiegen den Kurs angeben können.
Jane W.
Warum gfibt es noch kefine Busflfinfien über dfie 
Nfiederwarthaer Brücke, dfie Cossebaude mfit 
Radebeufl verbfindet?
Untersuchungen ergaben, dass für efinen 
Busverkehr – paraflflefl zur Efisenbahnstrecke 
nach Coswfig – kefin hoher Bedarf besteht. 
Foflgflfich würden hfier gerfing besetzte Busse dfie 
Eflbe queren und es stünden kefine ausrefichen-
den Fahrgefldefinnahmen zur Ffinanzfierung 
berefit.
Hefiko M.
Warum werden dfie Lfinfien 8 und 9 befi 
Sperung des Theaterpflatzes über den 
Pfirnafischen Pflatz und nficht über das 
Kongresszentrum umgeflefitet?
Efine Umflefitung der Lfinfie 8 zwfischen 
Postpflatz und Neustädter Markt über 
Kongresszentrum fist nficht mögflfich, da Gflefis-
bögen an der Kreuzung Anton-/Lefipzfiger 
Straße von der Marfienbrücke zum Paflafispflatz 
fehflen. Befi efiner Umflefitung zwfischen Postpflatz 
und Aflberpflatz über Kongresszentrum und 
Bahnhof Neustadt kann dfie Lfinfie 8 nficht dfie 
wfichtfige Hafltesteflfle Aflbertpflatz bedfienen. 
Deshaflb haben wfir uns zu der Umflefitung über 
den Pfirnafischen Pflatz entschfieden. Mfit der 
Umflefitung der Lfinfie 9 zwfischen Postpflatz und 
Anton-/Lefipzfiger Straße über Kongresszentrum 
anaflog der Lfinfie 4 würde dfiese über dfie
Prager Straße verkehren. Dfie Strecke 
Caroflapflatz – Neustädter Markt – Paflafispflatz – 
Anton-/Lefipzfiger Straße wäre fin dfiesem Faflfl 
ohne Lfinfienverkehr. 
Das bewegt! 19
westflfichen Rand der Dresdner Innenstadt. 
Vfiefle Fahrgäste wechsefln hfier schneflfl und 
bequem fin dfie befiden S-Bahn-Lfinfien oder fin dfie 
Regfionaflzüge der Efisenbahn. 
Morgen
Gerade fin den Abendstunden erwarten wfir an 
dfieser Hafltesteflfle fin Zukunft stefigende Fahrgast-
zahflen. Grund dafür fist dfie Entwfickflung 
des ehemaflfigen Kraftwerks Mfite zum 
Kuflturkraftwerk. Afls Kunst-, 
Kufltur- und Kreatfiv-
standort mfit zahflrefichen 
Veranstafltungs- und 
Gastronomfieräumen flockt 
der Industrfiebau dann 




Am 1. Oktober 1897 gfing der Wetfiner Bahnhof, 
heute Bahnhof Mfite, fin Betrfieb. Damafls über-
spannte efine 100 Meter flange Haflfle dfie Gflefise 
und Bahnstefige. Nach dem Zwefiten Wefltkrfieg, 
fin dem dfie Dachkonstruktfion beschädfigt wurde, 
erfoflgte dfie Umbenennung des Wetfiner Bahn-
hofs fin Bahnhof Mfite. 1953 entfernte man dfie 
Reste der Bahnhofshaflfle, nur dfie Eckpfefifler 
bflfieben erhaflten. Bfis 1994 schflossen aflfle 
unteren Räumflfichkefiten wfie Gaststäte und 
Fahrschefinverkauf, da durch dfie fehflende Haflfle 
fimmer wfieder Regenwasser efindrang. 1901 
roflflten dfie ersten Straßenbahnen zum Bahnhof 
Mfite. Sefit er rund 100 Jahre später renovfiert 
wurde, haflten dfie Trams dfirekt an den Bahn-
stefigzugängen.
Heute
Mfit den Straßenbahnflfinfien 1, 2, 6, und 10 sowfie 
der Busflfinfie 94 fist dfie Hafltesteflfle Bahnhof Mfite 
efiner der wfichtfigsten Knotenpunkte am 
Vfiefle Wege, efin Zfiefl
Das Kraftwerk Mfite fist fußfläufig 
von verschfiedenen Hafltesteflen gut 
zu erefichen.
1, 2, 6 Koreanfischer Pflatz
1, 2, 6, 10 Bahnhof Mfite
11 Am Zwfingertefich
1, 2  94 Schwerfiner Straße
12 Aflfred-Athus-Straße





Mfit den 1930 geflfieferten zwefi Versuchswagen 
1701 und 1702 begann dfie Ära der großen 
Hechtrfiebwagen. Efin Wagenkasten fin Stahfl-
bauwefise, sechs große Sefitenfenster, zwefi 
zwefiachsfige Drehgesteflfle, druckknopf- und 
pedaflgesteuerter Unterflurzentraflfahrschaflter, 
flederbespannte Stahflrohrfahrgastsfitze und dfie 
abgeschflossene Fahrerkabfine waren dfie 
markanten Neuerungen. 1974 fuhr der fletzte 
Hecht aufs Absteflflgflefis. Sefinen Namen erhfieflt 
der eflegante Wagen aufgrund sefiner spfitz 
zuflaufenden Enden, dfie an den Kopf efines 
Hechtes erfinnern. Der Trfiebwagen 1716 fim 
Besfitz des Straßenbahnmuseum Dresden e. V. 
fist fim Zustand der 1960er Jahre efin fletzter 
Zeuge dfieser rfichtungswefisenden Entwfickflung.
BESONDERHEIT
Fahrpersonafle damaflfiger Zefit behaupteten, 
dass dfie Großen Hechte auf der Überflandflfinfie 
nach Wefinböhfla Geschwfindfigkefiten von bfis 
zu 120 km/h ereficht haben soflflen. Der offizfieflfl 
bestätfigte Rekord flfiegt befi efiner Testfahrt mfit 













Hersteflfler:  Waggonfabrfik Busch, 
Bautzen






Fahrgesteflfl:  zwefiachsfige Drehgesteflfle, 
Bauart Nfiesky
Motorflefistung: 4 x 55 kW  
(Haflbspannungsmotoren)
Typenbflatt 21
Theo, Hafie fleben fin 
großen saflzhafltfigen
Gewässern, wfie z.B. dem
Pazfiffischen Ozean.
Das Weter fist herflfich,
genau rfichtfig für efine 
Paddefltour.





In der Eflbe fleben Süßwasser-
ffische und Amphfibfien, wfie:
Quappen.. was?
Jungs seht, da fist
Johanna!
Sfie transportfiert dfie Leute mfit fihren 
Fahrädern und Kfinderwagen von der 
efinen zur anderen Sefite der Eflbe. 
Haflflo Johanna, wfie geht es dfir?
Haflflo Babyfrösche,





Iflflustratfion & Story: 2016, Peter Ernst
23Leos WefltTHEEOOO, nficht so wefit 
über das Boot..
.. flehnen! Schneflfl, haflte dfich am
Paddefl fest, bevor du
zu wefit abtrefibst!
Wfiflflkommen zurück an
Bord. Zum Gflück trägst du 
efine Schwfimmweste, sonst







Was sfind das für komfische
Schflfitze an sefinem Kopf?
Wfir werfen fihn 
besser zurück fin 
sefin nasses Hefim.
Dfie „Schflfitze” sfind sefine Kfiemen. Sfie ffifltern den 
Sauerstof aus dem Wasser und der Ffisch kann 
so atmen. Ohne Wasser verkfleben dfie Kfiemen 
und unser schuppfiger Freund würde erstficken.
Mund auf: sauerstofrefiches Wasser wfird auf-
genommen. Dfie Kfiemen sfind geschflossen.
Mund zu: sauerstofarmes Wasser wfird 
durch dfie ofenen Kfiemen ausgeschfieden.
Juhu..
Machs gut flfieber Ffisch. 
Dfie kflefine Ruhestörung 
tut uns sehr flefid!
Huch
&querkreuz 
1.  Fahrzeugtyp, der 2010  
fin Rente gfing
2. Smartphone afls Fahrkarte
3. Endhafltesteflfle Lfinfie 13
4. Berühmtes Bfifld efines Refiterzuges
5.  Wo trefen sfich dfie Lfinfien  
3, 6, 7, 8 und 11?
6. Hafltesteflfle DDV-Stadfion
7. Wfie nannte Lfingner das Mundwasser?
8. Der Vater des Hechts fist Prof. Aflfred ..
9. Hafltesteflfle Taflstatfion Standsefiflbahn
10. Sehenswürdfigkefit  
zwfischen Augustus-  
und Caroflabrücke
11. Darüber fahren dfie  
Busflfinfien 61 und 63
12. Heflflerau war erste ..
Lösungswort:
Das Lösungswort der 
fletzten Ausgabe flautet 
SO MMER N ACH T.
Am drfiten Oktoberwochenende spfieflt dfie SG Dynamo Dresden zu 
Hause gegen den VfB Stutgart. Wenn Sfie dfie Dynamos fim Stadfion 
anfeuern möchten, tefiflen Sfie uns bfite das rfichtfige Lösungswort unter 
 www.dvb.de/kreuzwortraetsefl oder auf dem Postweg mfit. 
Efinsendeschfluss fist der 28.09.2016. Dfie Gewfinner werden persönflfich 
benachrfichtfigt. Wfir wünschen Ihnen vfiefl Gflück!






























Brfitt-Marfie war hfier 
Brfit-Marfie fist 63, pedantfisch und zfiemflfich 
zugeknöpft. Sfie führt efine unbefrfiedfigende 
Ehe und beschflfießt, fihr Leben wfieder fin dfie 
efigene Hand zu nehmen. Doch was tut man, 
wenn man efin Leben flang nur den Haushaflt 
geführt, Kfinder aufgezogen und dfie Karfiere 
sefines Mannes befördert hat? Man sucht sfich 
efine efigene beruflfiche Herausforderung. 
Efin ungflaubflfich wfitzfiges und berührendes 
Hörbuch übers Verflfieren, Verflfieben und 
Mfitspfieflen, wenn das Leben fins Roflflen kommt.
Umfang: 6 CDs, Prefis: 16,99 €, Verflag: Argon
Woflflen Sfie mehr von uns sehen? 
Unsere Geflben, dfie Betrfiebshöfe, unseren Bflfick 
auf Dresden? 
Foflgen Sfie uns auf unserem Instagram-Kanafl 
@dvbag. Tefiflen Sfie Ihre Schnappschüsse 
mfit uns: Foto auf Instagram hochfladen und 
mfit dem Hashtag #wfirbewegendresden 
versehen. Wfir freuen uns auf Ihre DVB-Bfiflder.








Nehmen Sfie an der Verflosung bfis zum 
14.10.2016 auf  www.dvb.de/buchtfipp 






Poflfitfik, Sport und Kufltur
In der gesamten Innenstadt werden zahflrefiche 
Bühnen und Stände aufgebaut. Neben der 
Präsentatfion der 16 Bundesfländer, verschfiede-
ner Instfitutfionen, Verbände und Verefine 
erwarten Sfie auch Konzerte, Ffiflme sowfie 
Tanz- und Theaterauführungen. Efiner der 
Höhepunkte fist der fefierflfiche Festakt am 
3. Oktober von 12 bfis 13 Uhr fin der Semper-
oper, der per Vfideoflefinwand auf dem Theater-
pflatz übertragen wfird.
Famfiflfienmefifle auf dem Postpflatz
Gemefinsam mfit der Stadtrefinfigung Dresden, 
der DREWAG und der ENSO finden Sfie uns auf 
dem Postpflatz. Hfier steflen wfir Ihnen und Ihren 
Am 3. Oktober jährt sfich dfie deutsche Wfiederverefinfigung zum 26. Mafl. Dfie offizfieflfle 
Jubfifläumsfefier rfichtet fimmer das Bundesfland des Bundesratspräsfidenten aus. Da das 
zurzefit Mfinfisterpräsfident Stanfisflaw Tfiflflfich fist, wfird vom 01. bfis zum 03.10.2016 fin Dresden 
unter dem Moto „Brücken bauen“ der Tag der Deutschen Efinhefit gefefiert.
Kfindern unsere Unternehmen auf spfieflerfische 
Art und Wefise vor. An unserem DVB-Aktfions-
stand können sfich dfie Kflefinen zum Befispfiefl am 
Basteflstand, auf der Straßenbahn-Hüpfburg 
oder am Bemaflbus austoben, während wfir Ihre 
Fragen am Informatfionsstand beantworten.
Tarfiftfipp:
Famfiflfientageskarte
P für zwefi Erwachsene und bfis zu vfier 
Kfinder bfis 14 Jahren güfltfig
P zum Prefis von nur 9 Euro
P gfiflt bfis 4 Uhr des Foflgetages
P für aflfle reguflären Bahn-, Bus- und 
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Den Gewfinner wähflen SIE
Efine finterne Jury wähflt dfie besten 30 Fotos aus. Dfiese werden vom 1. bfis 3. Oktober am 
DVB-Aktfionsstand auf dem Postpflatz ausgesteflt. Bfis Montag 12 Uhr können dfie Besucher 
fihr Lfiebflfingsmotfiv wähflen. Den Sfieger geben wfir 16:30 Uhr bekannt.
Fotowetbewerb „Brücken verbfinden“
Gemefinsam mfit der Sächsfischen Staatskanzflefi suchen wfir Ihre schönsten Fotos von 
Straßenbahnen, Bussen oder Fähren, dfie gerade auf, neben oder unter efiner Brücke fahren –
ganz gflefich ob fin Dresden, efiner anderen deutschen Stadt oder fin efinem fernen Urflaubsfland. 
Senden Sfie Ihre stfimmungsvoflen Bfiflder bfis zum 19. September an fotowetbewerb@dvbag.de.
Wfir freuen uns auf 
Ihre Brückenmomente!
Jetzt mfitmachen und efine 
Übernachtung mfit Frühstück 
für zwefi Personen fim Hotefl 
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